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Pengelasan Dadah
Dadah boleh dikelaskan kepad abeberapa komuplan dadah yang mempunyai tindak balas,kesan 
sampingan,kesan toksik,indikasi dan kontra indikasi yang berbeza-beza:
Kumpulan dadah-dadah tersebut ialah:
1. Analgesik
2. Antispasmodik
3. Antikoagulan
4. Antikunvulsan
5. Antihistamin
6. Antiemetik
7. Antibiotik
8. Antihipertensif
9. Diuretik
10. Digitalis
11. Vasodilator
12. Bronkodilator
Aktiviti Pelajar:
Selain daripada contoh-contoh dadah yangdiberikan dalam nota.Pelajar digalakkan utnuk 
menyediakan seberapa banyak contoh dadah yangbiasa digunakan untuk pesakit/klien di hospital-
hospital di Malaysia,lengkap dengan  tindak balas,indikasi, kontra-indikasi, kesan sampingan dan 
kesan toksik serta tanggungjawab khusus jururawat dalam pemberian dadah tersebut.
Aktiviti ini perlu diteruskan sehingga pelajar mempelajari kesemua sistem organ dari masa ke 
semasa (sentiasa dikemaskinikan) mengikut keperluan semasa.
Aktiviti Pengajar:
Pengajar bertanggungjawab untuk menyemak dan mengikuti perkembangan aktiviti ini menentukan 
keberkesanan pembelajaran cara ini bukan sahaja di kelas malah di kaasn latihanklinikal (aplikasi)
